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LA REVISTA QUESTIIO´ A INTERNET
L’Institut d’Estadı´stica de Catalunya, editor de Qu¨estiio´, es complau en anunciar
la posada en marxa del seu WEB a la xarxa d’Internet, on hi figura informacio´
detallada sobre la naturalesa i continguts de la nostra revista a l’adrec¸a general
http://www.idescat.es/idescat.htm
Amb aquest nou servei es prete´n que la comunitat cientı´fica i professional vinculada a
la recerca en estadı´stica i investigacio´ operativa al nostre paı´s, pugui localitzar, entre
d’altres, una a`mplia recopilacio´ de la produccio´ editorial dels darrers onze anys, conve-
nientment classificada per a`mbits complementaris. En efecte, des d’ara pot consultar-se
interactivament tant la referenciacio´ exhaustiva per autors i mate`ries dels articles publi-
cats com els sumaris en el seu idioma original i la seva traduccio´ a l’angle`s, si s’escau.
En termes me´s generals, tambe´ es posa a l’abast dels autors, subscriptors i lectors,
aixı´ com dels organismes patrocinadors i col·laboradors de Qu¨estiio´, informacions ac-
tualitzades sobre els a`mbits institucionals i administratius de la revista com els o`rgans
de govern, responsables de seccions, avaluadors i col·laboradors, novetats editorials,
normes i eines per presentar originals o ressenyes per a la insercio´ d’anuncis, la venda
o la subscripcio´ ordina`ria.
Connectant amb l’adrec¸a http://www.bio.ub.es/estad/personal/cuadras/questiio.htm
es pot consultar l’estat dels articles sotmesos a les seccions «Estadı´stica», «Investiga-
cio´ Operativa» i «Biometria». Complementa`riament, l’Institut d’Estadı´stica de Cata-
lunya tambe´ habilita l’adrec¸a electro`nica questiio@idescat.es per a la corresponde`ncia
amb la secretaria de Qu¨estiio´, la tramitacio´ d’originals, la recepcio´ d’iniciatives o sug-
geriments i, en general, facilitar l’atencio´ als lectors, col·laboradors i autors potencials.
Amb la voluntat d’esdevenir una eina de treball efectiva per a la promocio´ i millora
de l’estadı´stica i la investigacio´ operativa en el nostre paı´s, els tres organismes patroci-
nadors de Qu¨estiio´ reafirmen el compromı´s conjunt en la seva difusio´ per la xarxa In-
ternet, mitjanc¸ant l’actualitzacio´ constant de refere`ncies i l’ampliacio´ progressiva dels
seus continguts.
Eduard Bonet, director de Qu¨estiio´
EDITORIAL
Despre´s del pare`ntesi de l’edicio´ especial del nu´mero 3 del volum 21 (1997), aquest
primer nu´mero del volum 22 (1998) reempre`n la publicacio´ ordina`ria d’articles i altres
textos, amb la prese`ncia de nou originals repartits entre les quatre seccions tema`tiques
de la revista. D’altra banda, i d’acord amb el compromı´s anunciat en el volum 21,
aquesta publicacio´ subsana el retardament d’un quadrimestre que patia Qu¨estiio´, tot fent
coincidir l’ordre cronolo`gic amb la refere`ncia temporal de cada nu´mero de la revista,
encara que cada any s’hagi publicat sempre l’equivalent als tres nu´meros de que` consta
cada volum.
Cal destacar que el preu de subscripcio´ de Qu¨estiio´ per enguany es mante´ per tercer any
consecutiu, en un continuat esforc¸ de contencio´ de la despesa a ca`rrec dels subscriptors.
No obstant aixo`, per al volum 23 (1999) es preveu un augment proporcional a l’augment
del nombre d’articles, notes i seccions editorials, aixı´ com, en definitiva, de les pa`gines
impreses que enregistra la revista des del 1993: en efecte, es pot constatar que en el
quinquenni 1993-97 la mitjana anual d’articles i pa`gines impreses per volum se situa en
20 articles i 493 pa`gines, augmentant sensiblement la del perı´ode 1987-91 (gairebe´ 16
articles i 344 pa`gines per volum).
Comentari de les seccions
«Estadı´stica», «Investigacio´ Operativa» i «Biometria»
En aquest nu´mero, les seccions esmentades contenen un total de set articles. Dels qua-
tre originals de la seccio´ «Estadı´stica», l’article «El modelo lineal sin te´rmino inde-
pendiente y el coeficiente de determinacio´n. Un estudio Monte-Carlo», de R. Dios,
compara la distribucio´ i el comportament, mitjanc¸ant simulacio´, de cinc expressions
diferents del coeficient de determinacio´ i conclou quines so´n les me´s adequades. A
continuacio´, «Un procedimiento para obtener clusters utilizando la descomposicio´n en
valores singulares de una matriz. Comparaciones con el biplot y con el modelo Q-
factorial», de J.L. Gonza´lez y M.J. Valderrama, estudia com poder agrupar dades fent
u´s del biplot i l’ana`lisi Q-factorial, comenta la problema`tica d’aquests me`todes, i pro-
porciona un nou procediment d’agrupacio´ que es justifica i s’il·lustra amb exemples. De
tema`tica semblant e´s l’article «¿Cua´ntos clusters hay en una poblacio´n?», de J.J. Prie-
to, en el qual s’estima el nombre d’agrupacions d’una poblacio´, representada per una
mostra, mitjanc¸ant te`cniques de remostratge, que es compara amb un altre estimador.
Finalment, l’article «Una nota sobre el contraste de relaciones de cointegracio´n entre
ı´ndices de precios», d’A. Sanso´, M. Artı´s i J. Surin˜ach, estudia el contrast de relacions
d’equilibri entre variables econo`miques i ı´ndexs de preus, aportant algunes conclusions
sobre la problema`tica d’alguns plantejaments recents.
La seccio´ «Investigacio´ Operativa» inclou dos originals interrelacionats que so´n del
mateix autor, J. Castro. Els articles «Implementacio´n de un algoritmo primal-dual de
orden superior mediante el uso de un me´todo predictor-corrector para programacio´n
lineal» i «Un algoritmo de punto interior para programacio´n cuadra´tica a trave´s de
problemas equivalentes separables» representen, de fet, la continuacio´ d’un treball previ
del mateix autor i els tı´tols respectius so´n suficientment explicatius del seu contingut.
L’u´nic article de la seccio´ «Biometria», «Modelizacio´n de la distribucio´n espacial de
quistes en el esto´mago de la marsopa mediante un proceso de Gibbs», de J. Mateu i F.
Montes, mostra com la hipo`tesi de distribucio´ espacial completa no e´s consistent amb
les dades i proposa un nou enfocament basat en un proce´s de Gibbs.
Carles Cuadras, editor executiu
Comentari de la seccio´ «Estadı´stica Oficial» i d’altres apartats
La seccio´ «Estadı´stica Oficial» compta amb dues aportacions originals que ja han estat
contextualitzades en nu´meros recents de Qu¨estiio´. D’una banda, «The Post Randomi-
sation Method for protecting microdata», de J. Gouweleeuw, P. Kooiman, L. Willen-
borg i P.P. de Wolf, e´s una presentacio´ dels treballs a Statistics Netherlands sobre les
te`cniques d’aleatoritzacio´ de registres individualizats per preservar la seva confidencia-
litat estadı´stica; el me`tode PRAM assegura la validesa de les infere`ncies estadı´stiques
a partir de les dades perturbades, especialment amb variables catego`riques, respecte de
les pe`rdues o imprecisions associades a les te`cniques de data swapping o be´ la recodi-
ficacio´/supressio´ de valors individuals. En segon lloc, amb l’article de C. Planas, «The
analysis of seasonality in economic statistics: a survey of recent developments», es
completa la publicacio´ iniciada en el volum 20 (1996) de les pone`ncies presentades en
la sessio´ organitzada per l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya al COMPSTAT’96 sobre
recerca recent en l’estadı´stica oficial. En aquest darrer treball, l’autor avalua el tracta-
ment del factor estacional i l’extraccio´ de tende`ncies que facilita l’aplicacio´ mixta del
me`tode X12-RegARIMA i la metodologia SEATS-TRAMO, aproximacio´ promoguda
recentment per l’Oficina estadı´stica de la Unio´ Europea (Eurostat) en el cas de se`ries
econo`miques amb comportaments no lineals i/o components cı´cliques.
A continuacio´, la «Seccio´ docent i problemes» continua amb la presentacio´ successiva
de nous enunciats i la resolucio´ dels problemes publicats immediatament anteriors al
present nu´mero. Per la seva banda, «Novetats de software» reapareix, en aquesta ocasio´,
amb una extensa presentacio´ de la darrera versio´ sota Windows del conegut sistema
estadı´stic d’exploracio´ multivariant de grans taules de dades SPAD. La recensio´ de T.
Aluja, un dels principals coneixedors i impulsors del programa en el nostre paı´s, permet
copsar la pote`ncia dels mo`duls i les utilitats que incorpora la versio´ v3.2, inspirada en
l’estrate`gia de l’ana`lisi de dades pro`pia de l’escola francesa i els avenc¸os informa`tics
en el context del data mining.
Finalment, l’apartat dedicat a «Cursos i congressos d’estadı´stica» reprodueix una pre-
sentacio´ del TES Institute-Training for European Statisticians, que actualitza la infor-
macio´ publicada en el nu´mero 3 del volum 21 (1997), tant des del punt de vista ins-
titucional com pel que fa a la ressenya de cursos i seminaris del Core Programme
1997-98 previstos a partir de l’abril i d’altres activitats formatives que tambe´ patrocina
Eurostat en el decurs del 1988. D’aquesta manera, s’amplia la col·laboracio´ iniciada
amb Qu¨estiio´ en la redifusio´ d’accions comunita`ries en el camp de l’estadı´stica ofi-
cial. Tambe´ s’anuncia la XIII Conference of the International Association for Statistical
Computing —COMPSTAT’98— (Bristol, 24-28 d’agost 1998), amb la presentacio´ del
seu programa preliminar i les dades per a la inscripcio´ al mateix.
Enric Ripoll, editor executiu
